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Udvidelse af G re naa  K irkegaard. A l Havear Idtekt J ohannes Tholle.
Da der i Grenaa kun vil være Jord nok til 7—'& Aar, anmodede man mig i 1Q32 
om (i Forbindelse med Beplantningsreguleringen paa den gamle Kirkegaard) at ud­
arbejde Plan til Udvidelse at Kirkegaarden. Et Areal i umiddelbar Fortsættelse af den 
nuværende Kirkegaard og paa de to Sider afgrænset af Landevej og Jernbanelinje 
var for Haanden og i Kirkegaardens Besiddelse. Dette skraancde svagt imod NV., 
men var ¡øvrigt meget velegnet til sit Formaal.
Paa mit Forslag, der ses ovenstaaende, lagde jeg Vægt paa at faa en naturlig For­
bindelse med den nuværende Kirkegaard, og tor dette var der paa Forhaand dispo­
neret meget fremsynet, ved at man ikke havde begravet paa de Steder, hvor man kunde 
tænke sig den nuværende Grænsehæk gennembrudt, — et Forhold, som man ellers 
saa ofte ser, at der er begaaet Forsyndelser imod. Endvidere lagde jeg Vægt paa at 
skaffe et Læ, — imod V. ved en Mur i Forbindelse med nogle kraftige Lætræer og i 
Fortsættelse af den nuværende Kirkegaardsrøur — imod Nord ved et Læbælte, der 
tillige har til Hensigt at udelukke, at Folk i Jernbanetogene vil kunne overse Kirke­
gaarden, og at Foget og dets Tummel ikke væsentligt vil forstyrre Kirkegaardens Fred.
Paa den nye Afdeling er der (i Modsætning til den nuværende) tænkt etableret 
Hække som Baggrund for alle Gravsteder, og Gravstederne samles i afsluttede Grav- 
gaarde, hvis Indre ikke kan være til Genstand for nogen Gennemgangstrafik, men 
er afsluttede Helheder. Saavel i Linjen imod Kapellet (skraveret) som udfor den æl­
dre Skillelinje mellem tidligere Udvidelser er der tænkt Prydanlæg med Blomster- og 
Græspartier, ligesom der indrettes Siddepladser, opsættes Vandkummer m. v.
Den lavtliggende Del af Arealet tænktes opfyldt ved Udgravning fra Gange m. m., 
saaledes at Arealet vilde blive omtrent plant. Omkostningerne ved Jordflytning, Jord­
behandling, Anlæggelse af Veje og Gange, Tilplantning m. m. kalkuleredes til godt 
7000 Kr., -  Indkøb af Planter, Græslrø, Vej- og Gangmaterialer samt Opsætning af
6. Johannes Tholle: Plan til Udvidelse af Grenaa Kirkegaard.
Vandkutnmer til et lig­
nende Beløb, — foru­
den dette vil der bl. a. 
medgaa et ikke kalku­
leret Beløb til Opfø­
relse af Muren i Vest.
Af forskellige Aar- 
sager kommer denne 
Plan ikke til Udførelse 
i Øjeblikket, men er 
foreløbig henlagt. Det 
er at haabe, at den 
helt eller delvis maa 
blive realiseret i Lø­
bet af en kortere Aar- 
række, saa Terrainet 
ikke vil være alt for
bart og trist, naar det skal tages i Brug. Og mange af de Vanskeligheder, som man 
andre Steder har at slaas med for Udvidelsen af Kirkegaarde, er her relativt sinaa, saa 
man skulde synes, det maatte være let at faa Sagen i Cænge.
Asken for V in d e n . A f Lektor Chr. Nielsen.
Under Debatter om Ligbrændingssagen har der lejlighedsvis hævet sig Røster for 
den l anke, at man skulde sprede Asken for Vinden, — en Tanke, som dog i Almin­
delighed ikke kan siges at have vundet Sangbund i Danmark. Alligevel kan det have 
sin Interesse at se, at denne radikale Opfattelse af Ligbrændingens Idé praktiseres 
i det konservative England — endog med gejstlig Medvirken — nemlig ved Kremato­
rierne i Galders Green, der er beliggende paa f lainp- 
stead Heatb ved London, og i Woking, ligeledes i 
Londons umiddelbare Nærhed i Grevskabet Surrey.
Det sidstnævnte Sted, Woking, er en Pionerpost 
for den engelske Ligbrændingsbevægelse. Det var 
her, at man i 1878 rejste den første Ovn; men hvor 
man dog paa Grund af indenrigsministeriel Ind­
blanding en I id lang ikke naaede videre end til at 
brænde en Llest, og lørst flere Aar efter fuldendtes 
det projekterede Krematorie-Anlæg, der blev Ud­
gangspunktet for den engelske Ligbrændingsbevæ­
gelse. I Forbindelse med dette Krematorium har man 
nu foretaget et nyt Fremstød ved Anlæggelse af en 
Mindelund, en „ Garden o f Remembrance”, som den 
kaldes, — helliget Mindet om de Afdøde, og hvor 
Asken af de Brændinger, som nu tinder Sted, i ca.
Halvdelen af Tilfæklene spredes for Vinden, syn-
7. Parti fra „The Gården of Remembrance“ , Woking, England. -  8. Kenotap i „The G. of R .“, Woking.
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